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ABSTRAK 
 
 
 
Berdasarkan studi pendahuluan di BPS Ny. Sri puji Amd.Keb Gading Driyorejo 
– Gresik terdapat 5 orang ibu hamil, dimana dengan teknik wawancara didapatkan 
data sebagai berikut: 4 (80%) ibu hamil tidak mengetahui tentang IMD (Inisiasi 
Menyusu Dini) dan terdapat 1 (20%) ibu hamil yang mengetahui tentang IMD. Dari 
data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pengetahuan ibu tentang IMD masih 
kurang. 
Desain penelitian ini deskriptif, populasi ibu hamil sebanyak 30 responden dan 
sample sebesar 28 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan non 
probability sampling dengan teknik consecutive sampling. Variabel dalam penelitian 
ini  adalah pengetahuan ibu hamil  tentang IMD. Data  dikumpulkan dengan 
menggunakan kuesioner, kemudian data dianalisis secara deskriftif yang disajikan 
dalam bentuk distribusi frekuensi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa gambaran pengetahuan ibu hamil tentang 
IMD hampir setengah responden (42,85%) termasuk dalam kategori kurang. 
Penelitian ini menyimpulkan bahwa hampir setengah dari ibu hamil di BPS Ny. 
Sri Puji Amd, Keb Driyorejo-Gresik mempunyai pengetahuan yang kurang tentang 
IMD. Sehingga perlu diadakan penyuluhan tentang IMD dengan harapan untuk dapat 
meningkatkan pengetahuan ibu hamil. 
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